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Guillaume Pouget, C.M. (1847-1933):
jalones biogra´ficos
Guillaume Pouget nacio´ en Morsanges de Maurines, en el Cantal
(Francia), el 14 de octubre de 1847, de Juan y Catalina Besse; e´l era
el mayor de seis hijos. Hasta los 15 an˜os ayuda a sus padres en las
labores del campo y entra en el Seminario Menor de Saint-Flour. El
ejemplo de los Lazaristas que dirigı´an el Seminario le da la idea de
ingresar en la Congregacio´n de la Misio´n. El 7 de octubre de 1867
comienza el Seminario Interno, y dos an˜os ma´s tarde, en Parı´s, emite
los votos. Ordenado sacerdote el 25 de mayo de 1872, es enviado al
Seminario Menor de Evreux donde, durante 11 an˜os, ensen˜a ciencias.
Es allı´ donde, a los 35 an˜os, tuvo el primer ataque de glaucoma.
En esta e´poca, solo, se pone al estudio del hebreo, luego de las
otras lenguas del antiguo Oriente. Ma´s tarde, se confeccionara´ hasta
un diccionario copto. E´l va a dedicarse, cada vez ma´s, al estudio de
la Biblia.
En 1883, es nombrado superior del Seminario Menor de Saint-
Flour. Allı´, al final del an˜o escolar, encontramos el primer escrito de
Pouget. Da, en e´l, los elementos esenciales de me´todo para el estudio,
a fin de que la inteligencia sea controlada en la bu´squeda. Pouget
explica la necesidad para la inteligencia de no resignarse a sus con-
quistas: disminuir el compromiso serı´a, en realidad, desnaturalizar la
estructura de trascendencia que la caracteriza. Y dado que la inteli-
gencia va entrelazada con el sentimiento y la voluntad, e´l indica el
punto de su armonizacio´n en la formacio´n del “corazo´n”.
En 1886, es destinado como profesor de ciencias al Estudiantado
de los Lazaristas de Dax; pero allı´ ensen˜a Filosofı´a, Historia y Sa-
grada Escritura
Dos an˜os despue´s, en 1888, es llamado a Parı´s, a la Casa-Madre,
para ensen˜ar primeramente ciencias, luego Historia de la Iglesia y
Sagrada Escritura, hasta 1895. Entonces, sospechoso de adhesio´n a
las ideas modernistas, es liberado de tal tarea. En los primeros tiem-
pos de su estancia en Parı´s, fue vı´ctima, en su laboratorio de fı´sica,
de una explosio´n que le costo´, a causa de una intervencio´n defec-
tuosa del oculista — a quien el llamaba El carnicero — la pe´rdida de
un ojo: este hecho acentuo´ la progresio´n del glaucoma que le con-
dujo, al comienzo de 1909, a la ceguera completa.
Fortuitamente, en 1901, Antonio Se´vat, cohermano de Pouget,
habla de e´l a Santiago Chevalier, su amigo, originario de la misma
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regio´n, y se le hace conocer. S. Chevalier comienza con Pouget una
relacio´n de discı´pulo que, entre 1906 y 1909, mientras reside en
Parı´s, en la Fundacio´n Tiers, va a consolidarse gracias a un trato con-
tinuo de dos o tres tardes por semana. Ma´s tarde, S. Chevalier per-
mitira´ a jo´venes estudiantes de la Escuela Normal Superior, deseosos
de debatir los problemas que la filosofı´a y las ciencias planteaban a la
fe, conocer al P. Pouget: con ellos, e´ste comenzo´ un trabajo sistema´-
tico de investigacio´n sobre cuestiones de filosofı´a y de teologı´a.
Sus discı´pulos fueron asiduos en recoger su herencia espiritual
y en impedir que cayera en el olvido. Comenzaron a actuar en este
sentido inmediatamente despue´s de la muerte de Pouget, ocurrida el
24 de febrero de 1933. Conocemos muy particularmente el libro que
Jean Guitton dedicarı´a al Maestro: Portrait de Monsieur Pouget (Galli-
mard). Publicado en 1941, habı´a aparecido, y en cinco fascı´culos, en
los Cahiers du Van, en Lyon, de 1936 a 1939.
(Tomado de: ERMINIO ANTONELLO, Guillaume Pouget (1847-1933),
testimone del rinnovamento teologico all’inizio del secolo XX, Tesis,
Edizioni Glossa Srl, Mila´n, 1995, pp. 1-4).
(Traduccio´n: VI´CTOR LANDERAS, C.M.)
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